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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMILIHAN SEKOLAH DASAR 
DALAM MENUNJANG KOTA SURAKARTA LAYAK ANAK 
 
Pemenuhan kebutuhan anak akan fasilitas sosial menjadi salah satu urgensi dalam 
perkembangan kota mengingat penduduk pada usia anak memiliki hak yang sama dengan 
penduduk berusia dewasa. Tidak seperti penduduk berusia dewasa, pergerakan anak dapat 
dikatakan masih terbatas. Anak belum mampu untuk menjangkau kebutuhan mereka akan 
fasilitas sosial dengan menggunakan kendaraan. Oleh karena itu, idealnya pemenuhan 
kebutuhan akan fasilitas sosial anak harus dimulai dari unit lingkungan terkecil atau dapat 
disebut Neighbourhood Unit (NU). Salah satu prinsip Neighbourhood Unit yang ideal ialah 
pentingnya ketersediaan fasilitas sosial SD pada suatu Neighbourhood Unit. Rini et al. (2017) 
menyatakan bahwa 37,67% atau lebih dari sepertiga penduduk anak usia SD di Kota 
Surakarta cenderung memilih sekolah yang berada di luar Neighbourhood Unit tempat tinggal 
mereka sendiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 
pemilihan Sekolah Dasar dalam mendukung Kota Surakarta layak anak. Berdasarkan analisis 
faktor yang telah dilakukan dengan menggunakan software SPSS, terbentuklah 3 kelompok 
faktor yang berisi beberapa sub-faktor. Kelompok faktor pertama yang merupakan faktor 
dominan merepresentasikan terpenuhinya indikator terkait sekolah ramah anak. Kelompok 
faktor kedua merepresentasikan lokasi dan jam belajar sekolah, sedangkan Kelompok faktor 
ketiga merepresentasikan fasilitas tambahan yang tidak disediakan oleh semua sekolah, 
seperti ketersediaan sarana dan prasarana transportasi umum dan adanya program makan 
siang di sekolah. 
 
 












THE FACTORS INFLUENCING ELEMENTARY SCHOOLS CHOICES IN 
SUPPORTING SURAKARTA AS A CHILD-FRIENDLY CITY 
 
The fulfilment of the children’s need for social facilities becomes an urgency in urban 
development since children has the same rights as the adult. Unlike the adult, the movement 
of children is still limited. Children have not been able to fulfil their needs for social facilities 
by means of vehicles. Therefore, ideally the fulfilment of the need for children’s social 
facilities should start from the smallest environmental unit or can be called as 
Neighbourhood Unit (NU). One of the ideal Neighbourhood Unit Principles is the importance 
of the availability of social facilities such as elementary school in a Neighbourhood Unit. Rini 
et al. (2017) stated that 37.67% or more than one third of the population of elementary school 
children in Surakarta City tend to choose schools that are outside their own Neighbourhood 
Unit. It shows that there are factors influencing elementary school choices in supporting 
Surakarta as a child-friendly city. Based on the analysis of factors that had been done using 
SPSS software, formed 3 groups of factors that contain several sub-factors. The first factor 
group that is the dominant factor represents the fulfilment related factor that is child-friendly 
school. The second factor group represents the school’s location and hours, while the third 
factor group represents additional facilities which not provided by all schools, such as the 
availability of public transportation and availability of lunch program in school. 
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